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Este trabajo busca mostrar algunas peculiaridades del empleo de los pronombres díticos en el cspallal 
usado en Montevideo Las construcciones de duplicación de cHticos son consideradas de manera especial. 
En ellas, el clitico es analizado como elemento argumental mientras que la frase carrefcrcnte es 
considerada como un adjunto cuya presencia obedece a razones discursivas. 
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Al>stract 
This work examines sorne aspects of the use of clitics -like clitic-doubling structures- m a corpus of 
Spanish spoken in Montevideo. In the analys1s proposed here, the clitic is considered as an argument of 
the verb, the doubling phrases are considered adJuncts and its occurrence 1s interpreted as gu1ded by 
d1scourse reasons. 
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Resumé 
Cet article pone sur l'emploi des pronoms clitics dans l'espagnol parlé a Montevidéo. On examine 
quelques caractéristiques de l'usage des clittcs, comme le phénomene du redoublcment. L'analysc des 
constructions avcc redoublement proposée considére le clittc comme étant un argument du verbe et la 
phrase en caréference comme un adjunct dont l'emploi répond a des raisons díscoursives. 
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